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Présentation d'un Lapin atteint d'otite moyenne 
par M. P. FonG�OT 
M. FORGEOT. - J'ai pensé que la présentation ùe ce Lapin 
pourrait intéresser l'Académie surtout en raison des symptômes 
typiques et 1rès accusés qu'il présente (crises épi leptiques au 
cours desquelles l '1rnirnal tombe sur le côté, puis roule. un gran d 
nombre de fois sm· lui-mê me , il la façon ù'un tonneau) . 
L'examen du conduit aud itif exteme ne révèle rien d'anormal; 
l'état général est excellent et l 'appétit conservé . 
L'affection dont 11 s'agi t a déjil été observée plnsieurs fois et 
décrite avec précision par TIE,'fLI�GEn. et BAILLY (He1;11e générale 
d� Médecine vétérinaire, 'IH:32, M, 4CH). J'en ai moi-mrme pré­
senté un cas typique ù la Société Française ùe l\ficrobiologie en 
'.1946; c'était, alors, le 6° cas que j'avais pu constater dans une 
période de quatre à cinq mois. Depuis cette époque je n'avais vu 
noter que des cas assez frustes, se man if estant seulement par lllle 
fort.e inclinaison ùe la tête du côté de l'oreille atteinte et quelques 
mouvements saccadés au moment de la manipulation du sujet. 
A l'autopsie <le tous les cas signalés, nous avons toujou rs 
trouvé une certaine quantité de pus blanc, inodore, dans l'oreille 
moyenne (notamment la bulle tympanique), du côté corres­
pondant au torticolis, et nucune autre lésion apparente. La flore 
microbienne n'est pas univoque : streptocoques, pasteurella , 
colibacilles, bacilles Gram positif (Poëls) peuvent être rencontrés. 
But. Acad. Vét. -- Tome XXVII ( . .\vril 1954). - Vigot Frères, Editeurs. 
